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Masalah nyeri pada bayi merupakan masalah yang kompleks sehingga 
pengkajian nyeri pada bayi berbeda dengan pengkajian nyeri pada orang dewasa. 
Pengkajian nyeri pada bayi sering sulit dilakukan karena mereka tidak mampu 
mengutarakan rasa nyeri dengan kata-kata, sehingga perawat harus memiliki 
keterampilan yang spesifik khususnya dalam mengkaji nyeri pada bayi. Namun 
sangat sulit untuk membedakan tangisan bayi yang disebabkan karena rasa nyeri 
atau rasa takut, sehingga hal ini berdampak pada proses pengkajian nyeri pada 
bayi. Peran pemberi perawatan pada penanganan nyeri yaitu untuk 
mengidentifikasi, mengobati penyebab nyeri dan memberikan obat-obatan untuk 
menghilangkan nyeri. Peran perawat dalam mengkaji nyeri pada bayi yaitu 
antisipasi, komprehensif dan berkelanjutan dalam penilaian variabel, mampu 
membedakan antara cemas dan ekspresi nyeri pada bayi prematur, terus 
berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan, advokasi dan menerapkan 
pengobatan yang tepat waktu serta efektif. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui hubungan antara karakteristik demografi dengan tingkat pengetahuan 
perawat tentang pengkajian nyeri pada bayi. Penelitian ini merupakan penelitian 
studi korelatif dengan pendekatan cross sectional.  Populasi penelitian adalah 
seluruh perawat yang berada di ruang NICU RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang 
berjumlah 18 orang, sedangkan teknik sampling adalah total sampling. Instrument 
penelitian berupa kuesioner pengetahuan dan dokumentasi data demografi 
perawat. Teknik analisis data menggunakan uji Rank Spearman.  Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa: (1) tidak terdapat hubungan umur perawat dengan 
pengetahuan tentang pengkajian  nyeri pada bayi pada perawat di ruang NICU 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta, (2) terdapat hubungan masa kerja perawat 
dengan pengetahuan tentang pengkajian  nyeri pada bayi pada perawat di ruang 
NICU RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dimana semakin lama masa kerja maka 
pengetahuan semakin baik, (3) terdapat hubungan tingkat pendidikan perawat 
dengan pengetahuan tentang pengkajian  nyeri pada bayi pada perawat di ruang 
NICU RSUD Dr. Moewardi Surakarta, dimana semakin tinggi pendidikan 
perawat maka pengetahuannya semakin baik. 
 
 





THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
WITH THE LEVEL OF KNOWLEDGE  NURSE ABOUT PAIN 








The problem of pain in baby is a complex problem so that assessment pain in 
baby is different from the adult. Pain assessment in baby are often hard to do 
because they are unable to proposes painfull with the words, so that the nurses 
must have specific skill especially in reviewing pain in a baby. But it very 
difficult to distinguish a crying baby caused because painfull or fear, so, this is an 
impact on the process for the assessment pain in a baby. The role of the giver 
maintenance at handling of pain that is to identify, treat the cause of pain and 
dispensing drugs for the relief of pain.. The role of nurses in the assessment of 
pain in baby, namely anticipation, comprehensive and sustainable in the 
assessment of variables, able to distinguish between anxious and premature infant 
pain expression, continued to communicate with health care providers, advocacy 
and implementing timely treatment and effective. The purpose of this research is 
to know the relationship between demographic characteristics with the level of 
knowledge nurse about pain assessment in baby. This research is research study 
descriptive correlative with the approach of cross sectional. Population research 
was all nurses who were in the NICU at Dr. Moewardi Hospital of Surakarta 
which totaled 18 people, the sampling techniques is the total sampling. Instrument 
research a questionnaire form of knowledge and documentation data demographic 
nurse. The analysis of data use test rank spearman. This research concluded that: 
(1) there was no relationship between age of nurses with the knowledge of nurse 
about pain assessment in baby in the NICU at Dr. Moewardi Hospital of 
Surakarta, (2) there is relationship between working time a nurse with knowledge 
of nurse about pain assessment in baby in the NICU at Dr. Moewardi Hospital of 
Surakarta, where the longer working time and knowledge are getting better, ( 3 ) 
there is relationship between the level of education nurse with knowledge of nurse 
about pain assessment in baby in the NICU at Dr. Moewardi Hospital of 
Surakarta, where the higher education nurse hence their knowledge is getting 
better 
 








 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat  
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diatas dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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